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Organizan
Investigación sobre ecología evolutiva y del comportamiento de aves forestales.
Aplicaciones de las cajas nido como herramienta de conservación
D. Juan Moreno Klemming. Profesor de Investigación, Dpto. de Ecología Evolutiva,
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
D. Alejandro Cantero Carmona y Dª Jimena López Arrabé. Becarios pre-doctorales,
Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC)
17:00h - 17:30h Charla “Las cajas nido como herramienta de conservación
  para las aves insectívoras forestales”
17:00h - 18:30h Concurso de dibujo
17:30h - 18:00h Taller de preparación de cajas nido
18:30h - 20:00h Ruta guiada  para la colocación de cajas nido
20:00h - 20:30h Presentación de videos grabados en cajas nido
20:30h - 21:00h Chocolatada
en Segovia
27 de septiembre de 2013 de 17 a 21 h
Actividades gratuitas para todos los públicos
Casa del Águila Imperial
Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama
Cañada Real Orejana, s/n. 40172. Pedraza. Segovia 
Tel. 921 508 778   •  cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org
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